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MO T T O
 ٍﺖَﺟرَد  َﻢْﻠِﻌْﻟااْﻮُـﺗ  ْوُأ  َﻦْﻳِﺬﱠﻟاَو  ْﻢُﻜْﻨِﻣ اْﻮُـﻨَﻣآ  َﻦْﻳ  ِﺬﱠﻟا  ُﷲا  ِﻊَﻓْﺮَـﻳ
Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
“Ilmu pengetahuan adalah kawan diwaktu sendirian, sahabat
diwaktu sunyi,
Petunjuk jalan kepada agama, pendorong katabahan disaat dalam
Kekurangan dan kesusahan “.
Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatin Hidup Yang Mandiri
Optimis, Kaena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus
Berputar
Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang
Tiada Berujung
Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana
kuterima, orangtua, calon suami dan calon mertua pun
bahagia
vP E R S E M B A H A N
Ya Allah Ya Rabbi
Ayahanda yang mulia,
Ibunda yang tercinta titasan doa,
Air mata dan peluh perjuanganmu
Telah membawaku mamasuki gerbang kesuksesan
Dari rasa khawatir hingga rasa yakin
Aku mencoba bertahan atas nama ceritaku
Aku selalu yakin …. Dengan dukunganmu
Selalu…dan selalu ingin kuceritakan semua
Tapi aku selalu kehabisan kata-kata
Mungkin hanya inilah yang mampu kubuktikan kepadamu
Bahwa aku tak pernah lupa pengorbananmu
Bahwa aku tak pernah lupa nasihat dan dukunganmu
Bahwa aku tak pernah lupa segalanya…..dan selamanya.
Skripsi ini saya dedikasikan kepada:
 Bapak  dan  Ibu  tercinta  yang  telah memberiku  dorongan  spiritual
maupun  material,  dari saya  lahir hingga saat ini esok dan
selamanya
 Kedua  adikku Nida Diana dan Yusril Hidayah yang  selalu
mewarnai  dan  memberiku semangat.
 Teman-teman  yang  telah memberikan  dorongan  dan  makna apa
itu persahabatan.




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh
kesesuaian tugas-teknologi, keahlian pengguna, dan pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan BPD Jawa Tengah kantor
cabang Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
informasi bahwa adanya Teknologi Informasi cukup berpengaruh atau tidak untuk
peningkatan kinerja karyawan.
Penelitian ini dilakukan di Bank BPD Jateng Kantor Cabang Surakarta,
dengan menggunakan sampel sebanyak 58 responden. Teknik pengambilan
sampel menggunakan metode convenience sampling. Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas
dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kesesuian tugas teknologi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan yang terbukti dari
nilai signifikansi nya kecil dari 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
pengaruh kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja karyawan di kategorikan
baik. Keahlian pengguna memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap
kinerja karyawan yang terbukti dari nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa pengaruh keahlian pengguna terhadap kinerja
karyawan kurang baik. Adapun pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yang terbukti dari nilai
signifikansi lebih besar dari 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
pengaruh keahlian pengguna terhadap kinerja karyawan kurang baik.
Kata kunci: Kesesuainan Tugas Teknologi, Keahlian Pengguna, Pemanfaatan
Teknolgi Informasi, Kinerja Karyawan.
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